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Resumen 
 
La evaluación seminal de búfalos constituye en la actualidad una herramienta imprescindible para el desarrollo 
de programas de mejora genética destinados a aumentar las producciones ganaderas. Esta revisión pretende 
ofrecer una visión de las características del semen de búfalo de agua (Bubalus bubalis), en donde se muestran 
los diversos indicadores de  semen, y las diferentes pruebas especiales para evaluar el mismo. 
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Abstract 
 
Buffalo seminal assessment is now an indispensable tool for the development of breeding programs aimed at 
increasing livestock production. This review aims to provide an updated view of the semen characteristics of 
water buffalo (Bubalus bubalis) showing the various indicators of semen, and various special tests to evaluate it. 
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Introducción 
 
El búfalo de agua es nativo de Asia, la especie Bubalus 
bubalis sp, incluye 19 razas, sin embargo, las cuatro 
razas más conocidas mundialmente son Carabao, Medi- 
terránea, Murrah y Jafarabadi. En los últimos 10 años, el 
rebaño de búfalos a nivel mundial ha presentado una tasa 
de crecimiento de 9,1 %, y la producción de leche de esta 
especie aumento 70,6 % (FAO, 2006). 
 
En este contexto, la inseminación artificial (IA), es 
indispensable para el mejoramiento de la especie. La 
evaluación precisa de la fertilidad de búfalos destinados 
a la inseminación artificial (IA) es de suma importancia 
porque una sola eyaculación puede ser la dosis de varias 
inseminaciones, que influirán en el potencial reproducti- 
vo de un rebaño (Baruselli y Carvalho, 2006). 
en que toman en consideración la capacidad del esper- 
matozoide para realizar el proceso de capacitación, la 
reacción acrosómica y el propio acto de la fecundación. 
Considerando que en la correcta realización de estos 
procesos radica la capacidad fecundante de los esper- 
matozoides, y que estas capacidades espermáticas no 
pueden ser estimadas por las variables seminales utili- 
zadas tradicionalmente en los centros de inseminación 
artificial se hace necesaria la investigación profunda 
de estos fenómenos y la implementación de nuevos 
métodos predictores de la fertilidad del semental 
bufalino (Andrabi, 2008). 
 
El objetivo de esta revisión es presentar resultados de in- 
vestigaciones y conocimientos existentes en la literatura 
sobre las características seminales del Búfalo de agua, 
con el fin de optimizar la aplicación de las biotecnolo- 
gías de la reproducción en rebaños bufalinos destinados 
a la producción de leche y carne. 
En  numerosas  investigaciones  se  ha  enfatizado  en  la 
relación que existe entre los parámetros seminales tra- 
dicionalmente empleados (motilidad progresiva, morfo- 
logía espermática e integridad acrosómica) y las pruebas 
especiales in vitro basadas en las características funcio- 
nales que les permiten a los espermatozoides lograr la 
fecundación. La importancia de los resultados obtenidos 
en estas pruebas y su relación con la fertilidad se centra 
Actualmente, la población bufalina mundial ronda los 
170 millones de cabezas, siendo Asia el continente que 
concentra la mayor cantidad de búfalos (Tabla 1). 
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Tabla 1. Producción bufalina de diferentes regiones geográficas y país 
País Población en millones (%) 
Sur de Asia: India Pakistán 
Sur  Oeste de Asia: China 
África y Europa: Egipto 
América Latina y el Caribe 
Brasil 
Venezuela 
Argentina 
Colombia 
Total población mundial 
123 
38 
4 
4 
3,5 
0,140 
0,100 
0,80 
 
170 
(72,3) 
(22,1) 
(2,8) 
(2,8) 
Fuente: FAO, (2006) 
Para considerar a un butoro apto reproductivamente, 
asumiendo que es un animal clínicamente sano, debe 
cumplir con tres requisitos básicos, como son: a) buena 
libido, b) buen estado clínico reproductivo y c) buena 
calidad espermática. La evaluación del semen es un 
punto importante para la certificación de la aptitud 
reproductiva en un butoro. 
butoros se pueden servir diariamente y aún con mayor 
frecuencia durante períodos limitados y retener un alto 
nivel de fertilidad. Un macho bufalino puede ser subfér- 
til durante períodos de una a cuatro semanas después 
de situaciones de estrés producidas por calor, fiebre o 
enfermedades agudas (Vale, 2006). 
Evaluación del semen fresco 
 
Las pruebas de laboratorio para evaluar la calidad 
seminal, según Háfez (1996), resultan ser parámetros 
objetivos y subjetivos de sus características, que 
permiten predecir la fertilidad de una muestra de semen. 
Spitzer (2000) define como aspectos inmediatos después 
de colectada la muestra, la revisión de la motilidad, 
volumen, aspecto, pH, concentración. 
Colecta de semen 
 
El semen se puede colectar por medio de electro- 
eyaculación o vagina artificial y es obtenido en un tubo 
graduado de 15 ml aproximadamente, ya sea plástico 
o de vidrio, para facilitar la medición del volumen. Se 
debe tener en cuenta de cubrir el tubo con un protector 
para evitar que, tanto los rayos UV como los cambios 
bruscos de temperatura afecten al semen (Nordin et al., 
1990). Igualmente   Barth   y   Tribulo   (2000)   señalan   que 
exámenes más detallados implican determinación de 
células anormales, tinción de vivos y muertos, actividad 
metabólica y resistencia a condiciones medioambienta- 
les. El hecho de  que estas técnicas convencionales de 
evaluación seminal carecen de repetibilidad satisfactoria 
(Den Daas 1992) ha derivado en el desarrollo de nuevas 
técnicas que evalúen el estado funcional de organelas 
(acrosoma y las mitocondrias) y la integridad celular de 
la membrana plasmática o la cromatina de las células 
espermáticas. 
Según Álvarez (2003) y Koonjaenak y Rodríguez (2007), 
la mejor manera de obtener las muestras de semen es 
utilizando  una  vagina  artificial con  una  temperatura 
entre 40° C y 42•°C. El macho bufalino es tal vez de las 
especies domésticas más fácil de entrenar   para tomar 
semen, especialmente con vagina artificial y usualmente 
el semental bufalino eyacula en la vagina en el primer 
intento. 
 
Sansone (2000), encontró que 2 eyaculados sucesivos, 
cada 3-4 días a partir de los 30 meses de edad produjeron 
mayor volumen del eyaculado y producción de esper- 
matozoides.  Al respecto Vale (2006), encontró que un 
semental bufalino   que ha agotado su reserva seminal 
por excesivos servicios, necesita alrededor de una 
semana para reponerla. Cuando a los machos bufalinos 
se les permite el servicio una o dos veces por día durante 
períodos cortos, el descanso nocturno es suficiente para 
restaurar el número original de espermatozoides. 
Examen Macroscópico 
 
Color y Densidad 
 
El color y la densidad del semen dependen de varia- 
ciones en la concentración de espermatozoides (Tabla 
2). El semen varía generalmente de un color blanco 
lechoso a color crema, con un ligero matiz de azul; con 
una densidad del semen que varía desde un acuoso, 
lechoso, lechoso-cremoso, hasta un cremoso. Vale 
(1994) encontró diferencias significativas de densidad 
Según Vale (2006), no hay evidencias que la fertilidad 
se reduzca por esta frecuencia de eyaculaciones. Los 
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entre  espermatozoides  muertos  y  vivos. Al  respecto 
Koonjaenak y Rodríguez (2007) encontraron diferencias 
significativas en el color y la densidad del semen del 
reproductor bufalino. Estas se vieron afectadas por la 
edad del butoro. 
pH del semen 
 
Se evalúa extrayendo una gota de semen del tubo y 
colocándola sobre una tira indicadora de pH o en su 
defecto con un pH-metro digital. El semen tiene un pH 
dentro del rango de 6,4-7,0 (Rattan, 1990; Kumar et al., 
1993; Aguiar et al, 1994., Vale, 1997). Koonjaenak y 
Rodríguez  (2007), Sajjad et al., (2007) encontraron un 
pH promedio entre 6,9-7,0. 
Tabla  2.  Relación  subjetiva  entre  concentración  y 
densidad de espermatozoides en búfalos 
Calificación Densidad Concentración 
(esp X 109 /ml) 
Examen Macroscópico 
 
Para evitar las alteraciones técnicas por choque de frío, 
al momento de evaluar la muestra microscópicamente, 
deben mantenerse las láminas sobre las cuales se coloca 
la muestra a 37 °C a fin de evitar que se afecte durante 
la observación del análisis microscópico. 
Muy Buena 
 
Buena 
Cremoso, Espeso 
 
Lechoso 
≥1.000 
 
700-1.000 
Regular 
 
Mala 
Leche aguachenta 
 
Translucido 
400-700 
 
≤ 400 
Fuente: Rodríguez, (2007) 
Motilidad Masal 
 
La motilidad masal es el resultado de la concentración 
espermática, el porcentaje de células con movimiento 
progresivo y velocidad de movimiento de los esperma- 
tozoides, lo cual provoca movimientos de flujo y ocu- 
rrencia de verdaderas olas de espermios. La observación 
se hace sobre una gota de semen de 5 a 10 µL colocada 
sobre un porta objetos a 37•°C y sin cubre objetos en 
donde se observan en olas y remolinos del semen. Las 
ondas más oscuras y densas son señal de una alta con- 
centración de espermatozoides. 
 
La observación se realiza, con semen sin diluir y bajo un 
campo luminoso y con un aumento de 10x observando 
varios campos microscópicos (Nazir, 1988). Se debe 
evaluar cerca del borde de la gota, donde la profundidad 
de la misma es menor y es más fácil de observar. La 
escala que se toma para evaluarla es de 0 a 100% con un 
criterio evaluativo de 1 a 4 cruces (Tabla 3), en donde 1 
es ausencia de movimiento y 4 es máximo movimiento. 
Un semen de buena calidad no debe tener una motilidad 
masal menor a 3. 
Volumen 
 
El volumen del semen se debe medir inmediatamente 
después de su colecta. Varía, dependiendo de la raza, 
edad, tamaño, saltos, métodos de recolección, factores 
nutricionales,  sanitarios  y  medio  ambientales  (Nazir, 
1988). Vale, 1994; Almaguer et al 2007, plantean que 
al momento de la pubertad el volumen es alrededor de 
1 ml y se incrementa hasta 3 ml después de la madurez. 
Koonjaenak y Rodríguez 2007, encontraron de 3 a 4 
ml de volumen de eyaculado en raza Nili-Ravi, el cual 
se asemeja a lo descrito por Sajjad et al., (2007). El 
volumen del eyaculado varía dependiendo de la edad del 
butoro, encontrándose un aumento de volumen mayor a 
la edad de 4 a 12 años (Pant et al., 2003). 
Javed et al., (2000) no observaron diferencias significa- 
tivas en el volumen del semen del butoro de diferentes 
edades. Sin embargo, fue relativamente alta en los 
butoros adultos (8-9 años), seguido de los butoros de 
edad (12-15 años de edad). Nordin et al., (1990) también 
encontró un mayor volumen de eyaculación en butoros 
adultos, que en jóvenes. 
Tabla 3. Escala basada en el porcentaje de células móviles y criterio evaluativo 
Valor Descriptivo 
(%) 
Aspecto del modelo 
Criterio 
Células móviles 
Evaluativo 
Muy buena 
Buena 
Regular 
Mala 
Movimiento en ondas vigorosas y en remolinos rápidos 
Remolinos y ondas más lentas 
Sin remolinos, pero con oscilaciones generalizadas 
Escasa o ninguna motilidad 
80 – 90 
60 – 80 
40 – 60 
0 – 40 
++++ 
+++ 
++ 
+ 
Fuente: Koonjaenak y Rodríguez, (2007) 
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Análisis computarizado del semen (CASA) 
 
Las técnicas tradicionales de evaluación de la motilidad 
masal, porcentaje de móviles y motilidad progresiva, a 
pesar de ser usuales, rápidas y prácticas y que requieren 
equipos simples, presentan un fuerte carácter subjetivo 
debido a que están sujetas a las diferentes interpretacio- 
nes entre examinadores  (Rodríguez-Martínez, 2003). 
 
Su ventaja radica en ser “objetiva” evalúa la motilidad 
de los espermatozoides, también  evalúa la cinemática 
de los espermatozoides (Januskauskas et al., 1999, 
Hallap et al., 2004). Los sistemas CASA permiten la 
detección de cambios súbitos en el movimiento esper- 
mático y una mejora en la calidad de los estudios a nivel 
de laboratorio. 
En  las  diferentes  investigaciones  la  motilidad  masal 
fluctúa entre 2 y 3 cruces (40-80%) encontrándose 
diferencias debido básicamente a la edad del animal, la 
época y frecuencia de colecta (Nazir, 1988; Aguiar et 
al., 1994; Barth, 2000; Koonjaenak y Rodríguez, 2007). 
Motilidad individual 
 
La motilidad individual según Barth (2000) es el resul- 
tado de la evaluación del movimiento progresivo de los 
espermatozoides y de los cambios en su motilidad. Este 
seguimiento se hace en una lamina perfectamente limpia 
y una gota de 3 a 4 mm de semen diluido y colocando una 
laminilla encima. Debe ser observada en un aumento de 
200 x − 500 x, preferentemente bajo contraste de fase, y 
los resultados se expresan en porcentaje o en una escala 
de 1 a 5. La clasificación se muestra bajo parámetros que 
se muestran en la Tabla 4. 
 
Sajjad et al., (2007) en sementales raza Nili-Ravi entre 
12 y 15 años encontraron una motilidad individual de 
(51,53 ± 2,23); Similares resultados encontraron Javed 
et al., (2000) en búfalos Nili-Ravi de 12-15 años de edad 
(56,89 ± 0,65). Suryaprakasam y Rao (1993); Kumar et 
al., (1993); Younis (1996)  reportan una motilidad (>60 
%) en raza Murrah y Nili-Ravi. 
 
Sin embargo, Koonjaenak y Rodríguez (2007) reportan 
una motilidad individual progresiva de espermatozoides 
de 65 % a 80 % en sementales bufalinos Nili-Ravi de  6 
-18 años. En el trópico Americano, Aguiar et al., (1994) 
observaron 78,6 ± 5,6 % de espermatozoides móviles en 
estados brasileños de Minas Gerais y Bahía. 
 
La diferencia  en la motilidad espermática puede ser 
debido a la temporada de toma de muestras, edad del 
semental, a la lectura subjetiva y al número de animales 
estudiados. 
Concentración de espermatozoides 
 
El número de espermatozoides se expresa por milímetro 
cúbico, para la determinación se usan métodos tales 
como: cámara de Newbauer, la espermio−densi−metría 
y la espectrofotometría (Pant et al., 2003). Tiene una 
gran  variación  (600  –  1500  millones  de  células  por 
ml) y este parámetro está afectado por condiciones 
estacionales, nutricionales y edad del semental bufalino 
(Lohachit, 1984). 
 
La mayoría de las mediciones de rutina de la con- 
centración   son   hechas   por   un   espectrofotómetro. 
En sementales bufalinos criados en Bahía- Brasil se 
observaron concentraciones de 1166,3 ± 17,5 X 106 
espermatozoides/ml (Aguiar, 1994). En búfalos Murrah 
criados en la India, Kumar et al., (1993) observaron con- 
centraciones de 524,1 ± 20,7  hasta 1031,4 ± 28,7 x 106 
espermatozoides/ml. Resultados similares se observaron 
por Rattan (1990) y en raza Nili-Ravi, Koonjaenak y 
Rodríguez (2007). Tabla  4.  Escala 
móviles 
basada en  el  porcentaje  de células 
Javed et al., (2000) observaron menor concentración de 
espermatozoides en sementales bufalinos mayores que 
en los más jóvenes. Sin embargo, Younis (1996) encontró 
una diferencia no significativa en la concentración del 
esperma entre   búfalos jóvenes y adultos. La menor 
concentración de espermatozoides en los machos viejos 
podría ser debido a la senilidad (Javed et al., 2000). 
 Valor Descriptivo % células móviles 
Muy buena 
Buena 
Regular 
Mala 
80 – 100 
 
60 – 79 
 
40 – 59 
 
≤ 40 
Vitalidad y Morfología 
 
Con esta prueba se valora el porcentaje de espermato- 
zoides vivos y muertos en un eyaculado, aunque indirec- 
tamente se está valorando la integridad de la membrana 
plasmática del espermatozoide. La tinción que se usa 
de preferencia es la eosina-nigrosina. En un portaobjeto 
previamente temperado a 37-38• °C, se mezclan 5 µL 
de semen con 15 µL del colorante con eosina-nigrosina 
y se deja actuar por 30 segundos. Se elabora un frotis 
Fuente: Kumar et al., (1993) 
 
La evaluación subjetiva de la motilidad de los esper- 
matozoides se realiza de manera rutinaria. El resultado 
depende en gran medida de la experiencia del operador, 
lo que implica una variación entre las estimaciones ade- 
cuadas de los posibles problemas de fertilidad (Rodrí- 
guez-Martínez, 2003). A fin de disminuir esta variación, 
se ha desarrollado durante las últimas dos décadas el 
Análisis del Semen Auxiliado por Computador (CASA). 
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que se deja secar al calor, observando al microscopio 
óptico de luz con aumento de 40x. Los espermatozoides 
vivos y con la membrana plasmática intacta no permi- 
tirán el paso de la eosina dentro de la célula y lucirán 
al microscopio de color transparente, mientras que en 
los muertos, con pérdida funcional de la membrana se 
observa la región postacrosomal de color morado. Se 
considera como valor mínimo aceptable, el 70 % de 
espermatozoides vivos (Koonjaenak et al., 2007). 
Sajad et al., (2007) en sementales Nili-Ravi con edades 
comprendidas entre los 12 y 15 años registraron anor- 
malidades de 11,67 ± 0,90 % encontrando similitud a 
los resultados de Saeed (1990). Estas observaciones 
indican que las anormalidades del esperma en el semen 
de búfalos de 12-15 años de edad se encuentran dentro 
del límite aconsejado. 
 
Koonjaenak y Rodríguez  (2007) observaron anormali- 
dades en los espermatozoides <15 %; las  más comunes 
fueron cabeza con forma de pera, seguida de acrosomas 
con perilla, gota citoplasmática proximal, colas simples 
y dobladas; estos hallazgos fueron detectados mediante 
contraste de fase microscopía de luz y SEM. Por otra 
parte, determinaron que la edad del semental bufalino 
tuvo un efecto significativo sobre la incidencia total de 
las anomalías formas de la cabeza, defectos de acrosoma, 
gotas citoplasmáticas proximales, y los defectos totales 
de la cola (tabla 5). 
 
Tabla 5. Indicadores promedio del semen de búfalo colectado 
con vagina artificial 
Morfología 
 
Valora el porcentaje de espermatozoides anormales y 
normales en una muestra determinada.  Palacios (2005) 
señala que la morfología espermática es un factor deter- 
minante en la capacidad de fertilización del semen, ya 
que existe una correlación entre defectos espermáticos 
e infertilidad. 
 
Los espermatozoides contienen algunos defectos de 
conformación, estas anormalidades se deben a esperma- 
togénesis o espermiogénesis defectuosas por herencia, 
enfermedades, estrés por calor o frío, exposiciones a 
condiciones medio ambientales adversas, reposo sexual 
prolongado (mayor de 60 días), así como técnicas 
inadecuadas de la manipulación del semen (Saeed et 
al.,1994). 
 
La mayoría de las investigaciones que evalúan   las 
anormalidades del acrosoma, lo realizan mediante el 
uso de la coloración de Giemsa (Ramakrishnan y Ariff, 
1994). Más del 90 % de espermatozoides se observaron 
con acrosoma intactos en el semen de semental Murrah 
evaluados con tinción de Giemsa (Aguiar, 1994; Kumar, 
1993). Talevi, et al., (1994) reporto resultados similares 
con  fluorescencia de lectina. 
 
En estudios de Saeed et al., (1994) en butoros de raza 
Murrah, la mayoría de las anomalías se encontraron 
en las cabezas de los espermatozoides (5,78 ± 2,1 %), 
mientras que  anomalías en la pieza intermedia fueron 
menos del 1 % y las colas anormales varió de (3,92 ± 
1,0 %) hasta (5,7 ± 0,4 %). La aparición de gota cito- 
plasmática fue inferior al 1 %. Proporciones similares 
de anormalidades fueron observadas en el semen de los 
búfalos Murrah de Brasil (Aguiar et al., Kumar, 1993). 
Parámetro 
Color 
Características 
Blanco - lechoso 
Volumen (ml) Motilidad 
masal Motilidad 
individual (%) Vigor 
Concentración (cel/ ml) 
Espermatozoides vivos (%) 
Acrosomas normales (%) 
Anormalidades (%) 
PH 
3-5 
3-4 
65-85 
≥ 3 
600-1500 x 106 
70 – 85 
80-95 
2 – 14 
6,5-7,2 
Fuente: Adaptado de Vale (1994) 
 
Evaluación Del Semen Post-Descongelado 
 
La evaluación del semen postdescongelado tiene como 
finalidad conocer si ese semen es capaz de superar el 
proceso de congelación-descongelación, donde la 
membrana de los espermatozoides se someten a una 
variedad de condiciones desfavorables entre las que 
destacan la deshidratación del espermatozoide, los 
cambios de la fase de transición de los fosfolípidos de 
la membrana, el efecto solución, la formación de hielo 
intracelular y la reducción del volumen de los canales de 
agua residual. Los valores  del semen postdescongelado 
son descritos en la tabla 6. 
Tabla 6. Indicadores de semen en fresco y semen postdescongelado 
Parámetro Semen en fresco Semen  postdescongelado 
0 Hora 1 Hora 
Motilidad individual (%) 60 40 30 
Vigor (0-4) 
Espermatoz vivos (%) 
Anormalidades (%) 
3 
70 
≤ 15 
2 
40 
≤ 30 
2 
35 
≤ 35 
Fuente: Adaptado por autor de este articulo 
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Andrabi (2008) en su estudio sobre los factores que 
afectan la criopreservación de espermatozoides del 
butoro, concluyó que la viabilidad y fertilidad respecto a 
la congelación y descongelación de espermatozoides es 
más baja que en toros; durante el proceso de congelación- 
descongelación, las membranas de los espermatozoides 
se someten a una variedad de condiciones desfavorables 
entre las que destacan la deshidratación del esper- 
matozoide, los cambios de la fase de la transición de 
los fosfolípidos de la membrana, el efecto solución, 
la formación de hielo intracelular y la reducción del 
volumen de los canales de agua residual. Sugiriendo así 
la necesidad de desarrollar extensores bioquímicamente 
definidos y procedimientos criogénicos que pueden 
resultar en mejoras en la viabilidad y fertilidad de los 
espermatozoides congelados-descongelados. 
unión de espermatozoides a la zona pelúcida de ovocitos 
bovinos y bufalinos, penetración de ovocitos de hámster 
sin zona pelúcida, habilidad de realizar espontáneamen- 
te el proceso de capacitación espermática (Ramesha et 
al., 1993, Gamzu et al., 1994). 
Sin  embargo,  los  conocimientos  aportados  por  los 
avances en la biología celular han permitido profundizar 
aún más en la fisiología de estos eventos reproductivos y 
están contribuyendo en la búsqueda de herramientas que 
permitan la implementación de nuevos métodos predic- 
tores de la fertilidad del hombre y los animales. En este 
sentido, se determinaron que la proteína P25b aislada de 
la membrana plasmática de espermatozoides bovinos, se 
encuentra en mayor cantidad en los espermatozoides de 
toros con alta fertilidad en comparación con sub-fértiles, 
estableciendo que su determinación es de utilidad en la 
evaluación de la fertilidad potencial. 
 
Del mismo modo, se han reportado que la presencia de 
proteínas específicas para la unión con heparina (HBP) 
en la superficie de la membrana espermática es un indi- 
cativo de la fertilidad potencial de los toros; todos estos 
conocimientos en las proteínas se están investigando en 
butoros, pero algunos  resultados de estas investigacio- 
nes han sido controversiales, sugiriendo realizar mayor 
profundización en las diferentes razas bufalinas (Larson 
y Rodríguez 2000; Braundmeier y Miller 2001). 
En investigaciones realizadas (tabla 7), la tasa de fer- 
tilización   en   búfalos con   IA no es comparable a la 
de ganado bovino. La tasa de concepción en las búfalas 
inseminadas en condiciones de campo es de aproxima- 
damente 30 % (Kanchan y Singh 2005; Anzar et al., 
2003). Algunos informes indican una tasa de preñes del 
60 % con IA (Akhter, 2007). Sin embargo, una tasa de 
preñes con IA superior al 50 % se considera como un 
buen resultado (Vale, 1997). Es pertinente mencionar 
que las tasas de preñes con IA con cerca del 50 %, son 
considerados pobres en el ganado vacuno. 
 
Tabla 7. Tasa de fertilidad en búfalas posterior a la Insemina- 
ción Artificial 
Existe una considerable variabilidad individual en la ca- 
pacidad de los espermatozoides bufalinos para fecundar 
ovocitos in vitro, cuestión que ha sugerido la posibilidad 
de cuantificar esta habilidad a través de la capacitación 
espermática y la reacción acrosómica como un método 
estimador de la fertilidad en los programas de insemina- 
ción artificial (Ramakrishnan y Ariff, 1994). 
Autores y Año % fertilidad 
Anzar et al. 2003; Kanchan y Singh, 2005; 
Pant  et al. 2001 
Presice et al 2004; 
Sosa et al; 2003; 
Sukhato  et al. 2001; 
Taraphder  et al. 2003 
Akhter et al, 2007; 
Andrabi et al. 2006; 
Gokhale y Bhagat 2000; 
Prabhakar  et al. 2002 
25-35 
Interacción espermatozoide - ovocito 
 
Numerosos métodos se han desarrollado a lo largo de 
los años para la evaluación de la calidad y fertilidad del 
semen (Larson y Rodríguez, 2000; Rodríguez, 2003; 
Aitken, 2006). Algunas de estas características medidas 
en los espermatozoides (Viabilidad,  patrones de la mo- 
tilidad,  morfología, metabolismo de los espermatozoi- 
des, integridad de la membrana funcional e integridad 
acrosómica) entre ellos, la fertilidad del semen parece 
estar más estrechamente relacionada con la integridad 
de la membrana que con otras características generales 
(Larson y Rodríguez 2000). Por lo tanto, un método 
basado en la interacción espermatozoide y ovocito han 
sugerido (Gamzu, 1994) 
 
Di Matteo (1997) utilizo la prueba de penetración de 
ovocitos bovinos desprovistos de zona pelúcida, con 
el fin de probar la capacidad de los espermatozoides 
del butoro para unirse al ovocito. Como los ovocitos 
36-50 
51-60 
Fuente: adaptado por autor de este articulo 
Pruebas Especiales De Evaluación Seminal 
 
Se ha reportado altas correlaciones entre los resultados 
de diversas pruebas in vitro y la fertilidad. Entre las 
pruebas in vitro que han sido estrechamente relaciona- 
das con la fertilidad están la prueba de penetración de 
moco cervical, las técnicas de evaluación de la reacción 
acrosómica, resistencia espermática a un medio hipo- 
osmótico, prueba de penetración de ovocitos bovinos 
y bufalinos desprovistos de zona pelúcida, ensayo de 
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de búfalas son difíciles de obtener, debido al hecho 
de que las hembras de esta especies son sacrificados 
sólo en la vejez o en la enfermedad, ellos preservaron 
ovocitos bovinos en solución salina, madurado in vitro 
y los utilizaron. Los resultados demostraron que para 
una evaluación rápida de los espermatozoides frescos o 
congelados, los ovocitos de bovinos se pueden utilizar, 
dando resultados similares a los ovocitos de búfala. 
plasmalema, la estructura acrosomal y el potencial de 
membrana  mitocondrial  son  las  características  más 
importantes que influyen en la fertilidad. 
La determinación del potencial de membrana mitocon- 
drial es útil  para la caracterización  del metabolismo 
celular, la apoptosis y la viabilidad de los espermatozoi- 
des (Marchetti et al., 2002). El potencial de membrana 
mitocondrial se encontró que tenía una buena correla- 
ción con la fertilidad in vitro en búfalos (Selvaraju et 
al., 2008).  La  literatura revela escasez de información 
acerca de la penetración de espermatozoides de butoros 
en ovocitos. 
 
En conclusión, son bastante notorias las diferencias 
encontradas en la evaluación seminal de butoros, por 
tal motivo se deben seguir realizando estudios compa- 
rativos  entre razas, edad del butoro, época y frecuencia 
de la colecta de semen, alimentación y tipo manejo; 
igualmente se hace   necesario   seguir desarrollando 
extensores bioquímicamente definidos y procedimientos 
criogénicos que pueden resultar en mejoras de la viabili- 
dad y fertilidad de los espermatozoides. 
Los ovocitos de hámster pueden ser más convenientes a 
utilizar para pruebas funcionales (Ramesha et al., 1993), 
ya que permiten la entrada espermatozoides de muchos 
mamíferos incluyendo los espermatozoides de butoros, 
por lo tanto se puede utilizar para evaluar la capacidad 
de fertilización de los espermatozoides (Barnabé et al., 
1997). 
 
Selvaraju et al., (2008) sugiere que  ovocitos inmaduros 
en búfalos son penetrables por los espermatozoides y 
se puede utilizar para evaluar la calidad del semen y 
evaluar el grado de fertilidad del butoro. Este estudio 
indico que la integridad de funcional de la membrana, 
la  subpoblación  de  espermatozoides  positivos  para 
(Argentina). Universidad católica de Córdoba, 2000. 3-10, 55 p. Referencias 
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